

























































　1人（　1.85％）大 変 得 意
12人（22.22％）得 意
27人（50.00％）ど ち ら で も な い
　8人（14.82％）苦 手


















37人（68.52％）Ｔ Ａ は 必 要











































































































































































































On the critical mind of the university students for 
a German Web-CALL system
WATANABE Masanao and NISHIHIRA Naofumi
　　In this paper, the critical mind of the university students for a German web based 
computer aided language learning(Web-CALL) system is discussed. In the previous work, 
we developed a German Web-CALL system and showed it has three advantages: 1. We are 
able to grasp in every question, how many students understand the question. 2. We are able 
to make the explanation more efficient cause of we are able to also know which mistakes 
the student make. 3. The students are able to ask questions more easily than before, since 
they need to make themselves know neither to the teacher nor the other students. On the 
other hand, the previous experiment made clear the students had the critical mind for this 
system.
　　We administered a questionnaire to cope with this problem. It made clear they had two 
kinds of the critical mind. One of them is weak consciousness for using computers. The 
other is critical mind for introducing computers in the German class.
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